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It is also known by the researches of Medián that the Hungarian population is mostly 
suspicious towards several characteristics of a functioning market economy and Liberal free 
market. People in Kaposvár are not different from the country’s average: half of this 
population is against privatization. However, the relative majority would be happy if foreign 
investments came to the region which might be explained by the poor economic and 
employment opportunities in the area.
Four attitude groups was formed by multivariate statistical analysis. These results show that 
although, there are many people in the Kaposvár Region who are against the market and the 
foreigners, but the majority support economic competition more or less and opened to the 
other characteristics of market economy.
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Vannak-e az egyes nemzedékeknek sajátos kompetenciái? Empirikus kutatás egy 
közigazgatási egységnél.
(Are competencies peculiar to generations of the civil servants? An empirical research at a 
local govemment (administration)
A tudásalapú gazdaságban a munkamegosztás hagyományos formáinak térvesztése és az új 
formák megjelenése új szervezeti struktúrák kialakítását vonja maga után. Az új 
munkamegosztási formák két domináns tényezője a tudás és a kompetencia. 2008 nyarán 
kompetenciaalapú kutatást folytattunk Egerben és Szombathelyen. A kutatás „hozadéka”, 
hogy a rendelkezésre álló adatokból vizsgálni tudjuk:
1. ) Milyen sajátos kompetenciák köthetők az egyes korcsoportokhoz, nemzedékekhez
adott önkormányzatoknál és nagyobb önkormányzati igazgatási egységeinél?
2. ) A két közigazgatási egységnél van-e lehetőség kompetenciaalapú struktúra kiépítésére
vagy az egyes nemzedékek között valóban olyan szakadék tátong, amely 
megakadályozza ezt.
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Ingázás és munkanélküliség Magyarországon. Kísérlet a kiegyenlítő bérkülönbségek 
mérésére
(Are compensating wages paid fór costly commuting? Evidence from Hungary)
Vajon kiegyenlítheti-e az ingázás a munkanélküliségben mutatkozó tartós regionális 
egyenlőtlenségeket? Az előadás azt a hipotézist vizsgálja, hogy az ingázási költségei 
meghaladják az ingázással elérhető keresetnövekményt (kiegyenlítő bérkülönbséget). A 
hipotézis vizsgálatához használt adatbázis egy olyan felmérésből származik, amely a 2001 
tavaszán elhelyezkedett regisztrált munkanélküliek körében került sor. Az empirikus 
elemzések célja az ingázással elérhető kiegyenlítő bérkülönbségek becslése. Az eredmények 
szerint az ingázók bére az ingázási távolság növekvő függvénye, de csak a munkavállalók 
azon csoportjában, akiknek utazásához a munkaadó valamilyen mértékben hozzájárul. 
Utazásiköltség-térítés hiányában nincs szignifikáns különbség a helyben és a távoli
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